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ENSAYES DE MATERIALES 
La sccc10n «lnspeccion i Materiales» de la Delegacion Fiscal del Alcantaril lado de 
Santiago, nos ha su ministrado interesantes datos sobre las pruebas a que son sometidos 
los materiales que se emplean en la ejecucion de dichas obras. 
A continuacion presentamos un resúmen de los principales ensayes que como es 
sabido se hacen en el Taller de Em~aye:> de la Universidad de Chile. 
Ensayes dfl cemento 
Segun el Pliego de Condiciones del Alcantarillado el cemento, en ensayes de morte-
ro normal 1 :3, debe presentar como resistencia: 
7 dias 
1 O kg. x cm." a traccion 
130 kg. x em.'I a compresion 
16 kg. x cm.~ a t.mccion 
16U kg. X cm." a com presion 
Adem..ts debe cnmpli1· la condicion dt! que (la resistencia por centímetro cuadrado 
de mortero const>\t;vh ~ ~1 cabo de ~g dias, deberá sttpera r n lo ménos en 2 kgs. la resis-
tencia del sétimo dio.» 
Los t•esu l tadc~~ obt.cnidos en 40 muestras de cemento Alsen, tomadas de los depósitos 
de materiales de la Empre;a se pueden resumir corno sigue: 
R!.:SlSTENCJA A J.OS 7 DIAS 
Promedio, . . . 
Mínimo ..... . 
Máximo . ... . 
33 EE~lBRE 
Traccion 




1f:I4,!J ! km. 2 
128;31 )) 
218,24 }) 






2·~0,35 km. 2 
Ui8,lH » 
286,7:3 » 
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Como se ve, los resultados obtenidos sobrepasan las resistencias cxijidas. 
Adcmas, los resultf1dos de los ensayes hechos en S:Mltiago, pa?·a laAi rliver.sas par· 
tida.~ de cem,ento ?·ec,ibirla8, ()Oncucrdan con los certificado;; de ens.tyes cnvindos por don 
.Justiniano S ntornayor, deleg;vio del G.>bierno en Europft, par11. la inspecc:i.,:r de lo:s mate-
riales que se importen para las obras del a lcantarillado 
Ensayes de arena 
En Marzo último existían en las faenas del A lcantarillado cuatro clases de arena que 
se empleaban en la confeccion del concreto p1tra los colectores, i a fin de conocer cual de 
esas aren1tS daba mayor resistencia se recojieron muestras en el estado en que se estaban 
empleando en las obms, pues ~e tomaron los comune~ de los cajones mismos en que se 
hacen las medidas correspondientes a las dósis fijad1lS que son: 
En la parte inferior hasta los arranques: 432 kg. cemento, 1,000 lts. arena, 1.50ü lts. 
piedra. 
En la parte superior sobre los ananq u es: 400 kg. cemento, 1.000 lts. arena, l.fiOO lts, 
piedra. 
Adernas a fin de tener resnl ~ados comparativos se hicieron las mezclas con ce mento 
de un solo barril i empleando la arena ~al como había sido recojida., es decir, sin secarla. 
lavarla ni tamizarla. 
El resultado para un promerlio de seis muestras hechas para cada séric de ensrtyes a 
tmccion i compresiona los siete diaR, es el siguiente: 
. -... _ ·- --- 11 )!EZCLA DE 432 KG. 1. -~IECA DE 500 KG. 
!J-· 1 __ ,_---,------_ 
------· ~~ o>mp ~~~ 
!kg./cm.
21
1' kg./cm.2 kg./cm. 2 kg ;cm,~ 
Arl'lna de Lampa . ............. .. ... . .. .. .. ¡,
1 
1;),95 158,45 1 18,12 160,20 
)) de Colina.. . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . 16,47 198,21 18,30 171,64 
)) calle de Molina . .. . ...... _... . . . . . . . . 19,!'12 
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La arena llamada «Calle Molina)) provenía de las cscavaciones, donde se encontró 
un banco de cascajo rico en arena que ~e permitió emplear despues de ser conveniente· 
mente lavada.. Este es el único caso en qne !ie h:\ empleado en las obras, arena de las es-
cavaciones i como se vé por los resultados em superior a !u de Lampa i Colina i solo in· 
ferior a la del Mapocho que sobrepasó en mucho las cifras obtenidas para las otras aren!l.ll. 
En la fabricacion de tubos de cemento se empleo. arena del Mapocho cuidadosa.men · 
~e lavad<.d escoj ida. Los resul tados de sei~ ens:~yes a los 28 dias para esa arena en la 
uroporc:on en que se fabric:\n los t ubos, o sea. f>OO kg. de cemento por metro cúbico de 
.reno., son los siguientes: 
3<!,4 3 kg . cm2 a traccion i 333,16 kg. cm ~ a cornpresiou. 
Tu bos de cemen to pwra el A lcantari llado. 
Segun el Pliego de Condiciones del Alcantarillado, los tubos de cemento se fabrica-
rán con mezcla de 500 kg. de cemento Pot·tland por m~tro cúbico de arena g ruesa; des· 
pues rle 2 a. 3 meses de fabricacion <!.deberán resistir a unct presion interior de 1,5 at· 
mósferas ( 15 metros de agua) i .~er impe?-meables bajo una columna de 6 1n. de agua.» 
Los t ubos que ~;e empb 1n en el Alcantarillado provienen de la Fábrica Gmu Hnos, 
i los ensayes a l11. pre~ion interior se han hecho en un totr~! de il t ubos de edad varia ble 
de 40 a 1 :iO dia s, pnra diámetros comp:·cndidos entre 0,30 i 0,60 m. El resúmen de los 
resul tados obtenidos se consigna en el siguiente cnadro: 
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N ú~-~ro- d~-~u~o)~lm~ro ~e ;ubos~~úmero ~e tu~~: ·-··· .. - ~-
D iámetros 
1 
l~spesor Edad ensayados tra~ud>tdos rotos a 15 m. de los tubos 
· a 15m. ¡ 
' 
___ _ _ _ ¡ 
------!- -- -- - ---
0,4f> 0,05 2 1 
1 
1 40 d ías 




o.:~o 0,04 11 3 o 
0,3f> 0,043 11 2 (J 
0,40 0,045 10 ] 1 75 dia 
0,4fl O,Of> 8 () 
1 
o 
0,50 0,0!);) 1 2 l o o 0,5f) u,o6 
1 
2 () o ¡ _____  
--- ----






0,04 4 2 .... 
0,:3:1 0,043 2 o 
1 
. ' .. 90 días 
0,40 0,04f> ,, o 
1 
"' 
. . .. 
0,4 ;-, 0,05 2 o .. . . 
----·-·-· -··· -· ---··---· ···----· ----·--·-- --- --·--
SUMA • • •• l U 2 o 
0,30 0,04 4 . . . . ... . 
o 50 006 2 . . . . .... 100 dias 
~~---~1-~-
·1-- --1 --- - - - ---
o 1 SUMA . • •. 6 o 1 
- -----1 1 __ _ 
0,40 0,045 2 1 







· 105 dias 
·1--- 111- --
- - - - ----- - - -- - - - - - - 1----










--- ------- ---- . 
SU)!A ••.• 3 o 
o 
o 
NOTAS.- A la presion de 6 m. no se ha notado exuda.cion en ningun tubo. 
120 dias 
150 d ias 
-La presion de 15m. se ha. man tenido en término medio durante <l minutos en cada ensaye. 
- En caso_de reb~sar la t·e~ del alcantarillado por Jos sumideros i chimeneas de visita, la prc~io¡¡ 
IJ¡.¡, •• . ' ~ ·· , , "" · ·~ ... .. ~: : ,-t 
